




反映的差距, 结合 IM D 国际竞争力指标体系报告中所反映中国制造业竞争力体系的不足, 提出对促进制造业发展、提升国际
竞争力的几点建议和看法。
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(N TB )、显示性比较优势指数 (RCA )、显示性竞争优势指数
(CA ) 三个指标。运用这三个指标的计算公式所得结果会有
所出入, 其中国际贸易竞争力指数 (N TB ) 和显示性竞争优势
指数 (CA )所得结果较为接近, 也普遍被接受。本文主要使用
贸易竞争力指数进行讨论, 其计算公式如下:
N TB it=
(X it- M it)
(X it+ M it)
式中, X、M 分别表示出口额和进口额, i 可表示某一国家或
某一产业、某一产品。
下面先让我们依据国际贸易标准分类 (S ITC ) , 运用
N TB 指数法计算、分析近几年中国各类商品的比较优势。
表 1　中国贸易商品N TB 指数 (1997～ 2000)
工业制成品 类别 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年
化学成品及有关产品 5 - 01307 - 01323 - 01397 - 01428
按原料分类的制成品 6 01033 01022 - 01016 01009
机械及运输设备 7 - 01093 - 01062 - 01083 - 01053
杂项制品 8 01784 01785 01764 01742
　　数据来源: 由www 1ven tu reabroad1o rg11sg 查得中国海
关历年进出口商品分类额, 并自行计算得出。
在工业制成品中, 5、7 类为资本密集型产品, 6、8 类为劳
动密集型产品。N TB 为正表示该类商品具有比较优势, 为负
则表示为比较劣势。同种商品N TB 值的时间序列还反映该
类商品比较优势的增减。
从表 1 中不难看出, 中国的比较优势还主要集中在劳动
密集型行业, 其中杂项制品的比较优势较为突出, 但近年趋
弱, 按原料分类的制成品的比较优势也在减弱且不能保证
N TB 值为正; 而其他类的商品均有不同程度的比较劣势, 其
中机械及运输设备的比较劣势在逐渐减小。
我国高新技术产品的进出口状况, 可在一定程度上更为
深刻的反映一国的贸易水平, 见表 2、表 3。
　表 2　中国高新技术产品进出口情况　单位: 亿美元
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
出口额 28177 39196 46176 63142 100191 126163 163110 202151
进口额 94138 107112 159109 205195 218127 224169 238193 292101
差 额- 65161- 67116 - 112133 - 142153 - 117136 - 98106 - 75183 - 89150
　　数据来源: 中华人民共和国海关统计
表 3 中国高技术产品占商品对外贸易额比重
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
出　口 410 417 511 512 618 814 819 1110
进　口 1418 1313 1513 1718 1615 1612 1618 2018
进出口 911 8191 1015 1114 1114 1211 1214 1513
　　数据来源: 中华人民共和国海关统计
从表 2、表 3 中可以看出: 虽然中国高新技术产品出口额
一直在上升, 并在 1998 年首次突破 200 亿美元大关, 但贸易
逆差一直维持在较高水平; 高技术产品出口额占商品出口额
的百分比从 1990 年代初的 4% 上升到 1998 年的 11% , 但相
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制　造 41860 1317 1913 411 310
　钢　铁 1260 413 1119 116 514
　化　工 5260 1317 1117 210 414
　其他半成品 4140 N a N a N a N a
　机械运输设备 22950 1611 2017 216 219
　　汽　车 5490 1115 2715 0101 0101
　　办公通讯设备 7690 1613 2213 319 318
　　其他机械运输设备 9760 N a N a N a N a
　纺　织 1480 418 912 818 711
　服　装 1860 414 3010 1612 018
　其他消费品 4920 N a N a N a N a
　　资料来源: 表中数据摘自W TO , In ternational T rade
Stat ist ics 2000, 表中“N a”表示缺少相关统计数据。
根据这 6 个产业的进出口数据, 计算出中美两国各产业
的贸易竞争力指数 (见表 5 第 1 栏)。从贸易竞争力指数指标
来看, 美国化工产业是净出口产业, 其他 4 个产业为净进口
产业, 服装、钢铁和汽车对进口的依赖度较高。而中国的钢














响, 降低竞争力。同时, 利润是产出和投入之差, 从单位产品
来看, 单位利润是单位价格和单位成本之差, 价格不但反映















统计数据重新进行归类合并 (见表 5 第 3 栏)。








中国服装产业出口占国际市场总出口的 1612% , 但其实现利





















化　工 0106 - 0139 1 5 299 111
办公通
讯设施
- 0117 0101 2 4 62 307
汽　车 - 0142 0104 3 3 69 125
纺　织 - 0120 0111 4 2 N a 39
钢　铁 - 0150 - 0156 5 6 193 36
服　装 - 0175 0165 6 1 N a 62
　　资料来源: 美国数据来自美国商业部网站公布的“制造







( In ternational Inst itu te fo rM anagem ent D evelopm ent, IM D )
体系的国际竞争力指标体系的要素对中国制造业企业的竞
争力进行分析。




的量化概念, 由 290 个评价指标组合而成, 用以反映一国或
地区整体的国际竞争力。2001 年开始, 瑞士洛桑国际管理发
展学院 ( IM D ) 将原来的 8 大要素体系调整为经济运行、政府
效率、企业效率、基础设施和社会系统 4 大要素体系, 下面从
国际竞争力角度分析中国制造业发展的劣势。
2001 年中国国际竞争力在 IM D 的世界排名是第 33 位,
较 2000 年下降了 2 个名次, 应该说中国国际竞争力整体实
力变化不大。但从这几年动态分析看, 我国国际竞争力总体




在所有 2001 年指标中, 中国 20 个最有竞争优势指标
中, 企业效率要素竞争优势较少, 只有 1 个排名第 4 的总生
产率的实际增长率。而同期 20 个竞争的最劣势指标中企业
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